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V IC A R IA T GENERAL D E H U A M BO
(14-X II-1929)
SOMMAIKE — Nouvelle denomination du Vicariat de Caconda. — 
Remaniement de cette circonscription missionnaire.
PORTARIA N.° 88
Sendo certo que a denomina^ao do distrito eclesiastico de 
Caconda nao corresponde hoje as conveniences da vida mis- 
sionarias e tem ate dado lugar a corifusoes, sempre muito 
inconvenientes para o servi^o;
Atendendo a que essa denomina^ao foi preferida em 1906, 
quando foi reorganizado o antigo vicariato geral do Bie, por 
entao ser Caconda a missao chefe e servir de procuradoria as 
outras missoes do interior, o que agora nao sucede, tendo, 
desde ha muito, deixado de residir em Caconda o respectivo 
vigario geral e superior das missoes, e tendo Caconda a sua 
importancia muito diminuida, sob este aspecto, devido a mu- 
danja de condifoes trazidas pela chegada do caminho de ferro 
de Benguela ao planalto, actualmente a grande linha de cornu- 
mcafoes para os centros europeus ao longo dessa linha ferrea, 
como para as missoes e para os servifos do ministerio espiritual 
e religioso;
Atendendo a que e hoje o Huambo o centro principal das 
comunicafoes missionarias e a que a missao ali instalada tomou 
grande desenvolvimento, podendo considerar-se ja, de facto, 
ali estabelecida a sede do vicariato geral;
Considerando que, se a grande extensao territorial deste 
vicariato pode lembrar a conveniencia do seu desmembramento,
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em determinado sentido, nao e isso, por ora, necessario, pois 
que uma grande parte dessa area e apenas oficial, estando a 
funcionar com toda a regularidade os services da direc a^o ecle- 
siastica onde actua a ac$ao missionaria, servi^os confiados a 
um experimentado e benemerito missionario;
Visto o disposto no canone 217, § l.° do C. D. C., e 
tendo ouvido o muito reverendo vigario geral de Caconda:
Hei por bem, no uso da autoridade ordinaria, determinar: 
1.° — O distrito eclesiastico e circunscri^ao missionaria de 
Caconda, criados em 4 de 'Novembro de 1889 com a deno- 
minagao de vicariato geral do Bie, e reorganizados com o nome 
de Caconda e com sede na respectiva missao, por portaria de 
26 de Dezembro de 1906, passam a denominar-se V icariato  
G era l do H m m b o  e Circunscri$ao eclesiastica do mesmo nome, 
com sede na actual missao do Huambo. 2.° — O referido dis­
trito eclesiastico, ao mesmo tempo circunscri^ao missionaria, 
compreende os territorios que lhe foram atribuidos pel a citada 
portaria diocesana de 26 de Dezembro de 1906, que corres- 
pondem actualmente as areas territoriais dos distritos admi- 
nistrativos do Moxico, Bie e de Benguela, com excep^ao, neste 
ultimo, das circunscri^oes civis do litoral, isto e, do Lobito, 
Benguela e Quilengues, estando-lhe provisoriamente anexados, 
pela mesma portaria, os territorios de alem Cunene, ao Sul 
dos tres distritos referidos.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 14 de De­
zembro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n e  g o  M a n u e l A lv e s  da C u n h a  
AAL — P ortarias, 1929-1934, fls. 2 v.-3 v.
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